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ОБЩАЯ ХАРАIПЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Характерной чертой современного 
мирового хозяйственного развития является переход ведущих стран к новому 
этапу формирования инновационного общества - построению экономики с 
приоритетом генерации. распространения и использования знаний. Уникальные 
навыки и способности специалистов, умение адаптировать их к постоянно ме­
няющимся условиям деятельности, высокая квалификация становятся ведущим 
инновационным ресурсом устойчиво(.,"ГИ развития, стимулом материального 
благополучия и общественной ценности личности и хозяйствующего субъекта. 
Одним из главных признаков слабости конкурентных преимуществ иннова­
ционной среды российских хозяйствующих субъектов является их низкая инно­
вационная активность. При этом инвестиционные усилия, которые затрачивает 
крупный бизнес на инновации, наблюдаются в условиях дисбаланса развития 
экономики, неэффективных механизмов трансфера новых знаний и техноло­
гий на внутренних и мировых рынках. 
В связи с этим остро встает вопрос о выборе методов и инструментов оценки 
эффективности управления инновационной деятельностью хозяйствующих субъ­
ектов и их инновационного потенциала, разработки путей повышения инноваци­
онной активности. Возникает потребность в повышении объективности оценки 
конкурентных преимуществ за счет устойчивых темпов роста инновационной ак­
тивности экономики, выявлении внутренних резервов инновационного развития и 
ожидании результатов роста эффективности хозяйственно-экономической дея­
тельности за счет снижения ресурсоемкости и корпоративной ответственности. 
Степень разработанности проблемы. Научный интерес к проблеме 
управления инновационной деятельностью хозяйствующих субъектов и оценки 
ее эффективности заставляет обратиться к анализу накопленного теоретическо­
го материала. 
Проблемы, прогнозы и состояние инновационной деятельности на россий­
ских предприятиях отражены в работах М. А. Бендикова, И. В. Бойко, 
Ф. Ф. Глисина. Л. М. Гохберга, Б. Г. Клейнера, Б. Н. Кузыка, О. Н. Лосевой, А. 
И. Николаева, Д. И. Симакова, Ю. В. Яковца и др. 
Теоретическим основам оценки эффективности использования иннова­
ционного потенциала посвящены работы Н. Н. Ахметовой, М. И. Баканова, 
И. А. Васильева. О. А. Гиренко-Коцуба, О. П. Коробейникова. И. А. Коршу­
нова, О. В. Косолапова, А. И. Николаева, Г. А. Паламаренко, И. В. Разумова, Е. 
Н. Сафонова, А. А. Трифиловой. А. Д. Шеремета и др. 
Практические аспекты инновационного управления в последнем десяrnлетии 
показаны в трудах Л. С. Барютина, С. В. Валдайцева, А. 8. Васильева, П. Н. Зав­
лина, С. Д. Ильенковой, А. К. Казанцева, Л. Э. Миндели, Н. А. Сафронов, Р. А. 
Фаrхутдинова и др. 
Существенный вклад в развитие теории инновационного развития внесли 
И. Ансофф. С. Гошал. Дж. Б. Куинн. Г. Минцберr, Х. Нойбауэр, Б. Санто, 
Б. Твис, Й. Шумпетер. 
Инвестиции в интеллектуальный (человеческий) капитал определяют наи­
более эффективный способ размещения и снижения инновационной емкости 
ресурсов. В то же время наблюдаемый кризис корпоративного управления тор­
мозит процесс коммерциализации нововведений. Значительная часть проблем 
формирования инновационной сферы по рыночному типу. «отрешенностю> ин­
новационной деятельности от современных требований к построению устойчи­
вого и ресурсосберегающего общества, недостаточное внимание к методам и 
инструментам оценки эффективности инновационной деятельности предопре­
делили важность и актуальность выбранной темы исследования. 
Цель и задачи исс..1едования. Цель данной работы - разработка теорети­
ческих вопросов и методических положений по оценке эффективности иннова­
ционной деятельности, а также практических рекомендаций по повышению ин­
новационной активности для обеспечения устойчивого развития и роста стои­
мости хозяйствующих субъектов. 
Исходя из цели, сформулированы основные задачи исследования: 
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- дать теоретико-методологическое определение управлению инновацион­
ной деятельностью хозяйствующего субъекта; 
- обосновать концепцию и методы управления инновационной активно­
стью хозяйствующего субъекта; 
- сформировать понятие и определить структуру инновационного потен­
циала хозяйствующего субъекта; 
- определить механизм и этапы организации инновационной деятельности 
хозяйствующего субъекта; 
- на основе обзора состояния инновационной деятельности хозяйствую­
щих субъектов предложить систему аналитических показателей оценки этой 
деятельности; 
- дать оценку инновационного поведения хозяйствующих субъектов на ос­
нове инструмента кластерного анализа: 
- разработать методику оценки инновационной активности и инновацион­
ной устойчивости хозяйствующих субъектов; 
- провести апробацию методики оценки инновационной активности и ин­
новационной устойчивости хозяйствующих субъектов, дать характеристику 
объективных предпосылок роста инновационной активности российских хозяй­
ствующих субъектов. 
Предметом исследовании являются методы и инструменты, показатели 
экономической оценки инновационной активности. 
Объект исследовании - инновационная деятельность хозяйствующих 
субъектов. 
Область исследования. Диссертационная работа выполнена в рамках 
пункта 2.1 О. «Оценка инновационной активности хозяйствующих субъектов в 
целях обеспечения их устойчивого экономического развития и роста стоимо­
сти» Паспорта специальностей ВАК (экономи'1еские науки) по специальности 
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (2. Управление ин­
новациями). 
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Методологическ:аа, теоретическая и эмпирическ:аи баJВ исследовании. 
Методологической и теоретической основой исследования послужили фунда­
ментальные концепции и подходы, представленные в трудах классических и 
современных отечественных и зарубежных авторов в области инноваций, эко­
номики и управления. Реализация цели и задач обеспечена поддерж­
кой комплексного и системного подходов к исследованию, субъектно­
объектного и структурно-функционального подходов. методов математической 
статистики и факторного анализа. 
Информационно-эмпирическую базу исследования составили норматив­
но-законодательные акты, регулирующие инновационную деятельность в Рос­
сийской Федерации, статистическая, бухгалтерская и иная отчетность хозяйст­
вующих субъектов, материалы научных конференций, научных журналов, 
монографии и др. Эмпирической базой являются аналитические данные откры­
того доступа в печати, интернет-ресурсы, экспертные разработки и оценки 
российских и зарубежных ученых-экономистов, а также аналитические и рас­
четные данные, полученные в ходе исследования. 
Научные результаты, выносимые на защиту: 
l. Выдвинута и обоснована новая концепция, отличающаяся подходом 
к снижению ресурсоемкости инноваций и понятийным аппаратом применительно 
к инновационному потенциалу, инновационной активности и инновационной ем­
кости хозяйствующих субъектов. 
2. Опреде:1ены шесть этапов организации инновационной деятельно-
сти хозяйствующего субъекта, встраиваемые в механизм разработки и реали­
зации инвестиционных проектов: планирование носителей идей; определение 
базовой и функциональных стратегий с системой целей; оценка инновационно­
го потенциала; формирование структуры, регламентов и критериев для внедре­
ния и контроля инноваций; разработка и зкспертиза инновационных проектов; 
составление инновационной программы и инновационного бюджета с оценкой 
его зффективности. 
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3. Предложена система аналитических показателей для оценки инно-
вационной деятельности хозяйствующих субъектов, отличающаяся группиров­
кой показателей по научно-техническому уровню инноваций, инновационному 
процессу (создание, освоение и использование, по.1учение результатов), эффек­
тивности инновационной деятельности. 
4. Проведена оценка инновационного поведения хозяйствующих субъ-
ектов с иде~пификацией четырех кластеров, выявлены основные причины низкой 
инновационной активности. 
5. Разработана и апробирована методика оценки инновационной актив-
ности хозяйствующих субъектов, смещающая акцент на интенсивные факторы 
развкrия, инновационную емкость привлекаемых ресурсов и устойчивость инно­
вационного развития, социальную корпораmвную ответственность 'ЭТИХ субъек­
тов. 
Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретические поло­
жения диссертации дополняют и развивают представление об управлении ин­
новационной деятельностью и показателях инновационной активности хозяй­
ственных субъектов, развивают методологию оценки ее эффективности. Прак­
тическая значимость результатов исследования состоит в прикладном решении 
методических разработок в русле авторской концепции, направленных на сти­
мулирование и активизацию инновационного процесса, как в масштабах хозяй­
ствующего субъекта, так и на уровне региона и общества в целом. Методика 
оценки инновационной активности имеет межотраслевое применение: для 
оценки и мониторинга инновационной емкости и устойчивости в аналитиче­
ских службах хозяйствующих субъектов, мониторинга фиктивного и преднаме­
ренного банкротства соответствующими департаментами. 
Результаты диссерташюнного исследования могут быть реализованы в 
учебном процессе при преподавании таких дисциплин, как «Экономика пред­
приятия)), «Стратегический менеджменп>, «Управление инновациями)). 
Апробация и реализация результатов исследования. Основные положе­
ния и результаты диссертационной работы опубликованы в научных статьях, а 
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также представлены докладами на международных научных конференциях. 
Апробаuия нового подхода к оценке инновационной активности хозяйст­
вующих субъектов подтверждена актом внедрения результатов диссертацион­
ной работы. 
Публикация результатов исследования. Основные результаты исследо­
вания отражены в 15 публикациях автора общим объемом 12,04 п. л" в том 
числе 4 в ведущих рецензируемых журналах. 
Структура и содержание работы обусловлены поставленными целью, за­
дачами и логикой исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, библиографического списка и приложений. Содержание работы 
изложено на 150 страницах (без учета приложений), включает 19 таблиц, 18 ри­
сунков, 6 приложений. Список литературы включает 170 источников. 
В первой главе «Теоретико-методологические основы управ..1ения ин­
новационной деятельностью хозяйствующих субъектов» исследована тео­
рия и методология управления инновационной деятельности с позиции устой­
чивого развития хозяйствующих субъектов и благосостояния общества. Рас­
крыты понятие и структура инновационного потенциала хозяйствующего субъ­
екта, механизм и 'ЭТЗПЫ управления инновационной деятельностью. 
Во второй главе «Аналитический обзор состояния и инструменталь­
ной базы оценки инновационной деятельности хозяйствующих субъектов» 
дана оценка современному состоянию инновационной деятельности хозяйст­
вующих субъектов, выявлены основные причины ее недостаточной эффек­
тивности. Разработана система аналитических показателей для оценки иннова­
ционной деятельности хозяйствующих субъектов. 
В третьей главе «Оценка инновационной активности и предпосылки 
ее роста у хозяйствующих субъектов» разработана и апробирована ориги­
нальная методика оценки ресурсоемкости инноваций, инновационной активно­
сти и устойчивости. На основе объективных предпосылок инновационной мо­
дернизации предложены направления роста инновационной активности хозяй­
ствующих субъектов. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
Управ:1ение инновационной деятельностью, исследованное с позиции 
устойчивого развития хозяйствующих субъектов, рассматривается как 
управление инновационным процессо," от разработки до коммер14иШ1изации 
нововведе11ия в интересах современного общества и будущих покш1ений. Ин­
новационная стратеzия долзн:на быть направлена на достижение долговре­
менных целей роста стоимости хозяйствующеzо субъекта. повышение кон­
курентных преимуществ и участие в корпоративном гражданстве. 
Подход к управлению инновационным развитием за счет снижения ресур­
соемкости операционной и инвестиционной деятельности уделяет внимание 
приоритету интенсивных факторов в целях роста стоимосrn бизнеса и соблю­
дения интересов третьей стороны. В связи с этим по.1ожением можно утвер­
ждать, что рост благосостояния регионов и общества в целом во многом зависит 
от эффективности управления инновациями. определяющей устойчивость и ди­
намику развития хозяйствующих субъектов. 
Обос11ована концепция инновационной активности хозяйствующих 
субъектов, отличающаяся подходо." к сбережению ресурсов для будущих 
поколений и защите окружающей среды. 
Инновационная активность, проявляющаяся под влиянием собственников и 
менеджмента, третьей стороны, предполагает устойчивый рост стоимости хозяй­
ствующих субъектов в условиях снижения инновационной емкости ресурсов и 
корпоративной социальной ответственности. Как комплексная характеристика, 
инновационная активность отражает степень интенсивности действий по 
трансформации инноваций и их своевременности, способности мобилизовать 
ресурсный потенциал необходимого ко.1ичества и качества. 
Приоритеты рационального использования дефицитных для общества ре­
сурсов, требований к улучшению условий труда и социальной сферы, сниже­
нию экологической нагрузки бизнеса на окружающую среду смещают акцент 
на резкое снижение участия факторов экстенсивного развития и возведение в 
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главный принцип «снижение ресурсоемкости хозяйствующего субъекта». Пре­
обладающее участие интенсивных факторов развития должно способствовать 
снижению инновационной емкости операционной и инвестиционной деятель­
ности субъекта. Под инновационной емкостью нами понимается емкость ресур­
сов, направленная на рост добавленной стоимости хозяйствующего субъекта с 
заданным темпом устойчивости развития и участием в корпоративном граж­
данстве. 
Инновационный потенциа.1 хозяйствующего субъекта рассматрива­
ется как компете11ции и воwож11ости собственников и менедж.1нента реа­
лизовать инновационную активность в условиях нового технологического 
уклада. 
Эффективность инновационной деятельности отдельного хозяйствующего 
субъекта, определение ценности инноваций для коммерциализации, общест­
венной полезности и защиты будущих поколений, полнота реализации иннова­
ционного потенциала находятся в зависимости от меры включения этого субъ­
екта в объективные тенденции развития инноваций в условиях создания инно­
вационной среды на мезо- и макроуровнях экономического развития. 
Исследуя работы в области трактовки инновационного потенциала. мы рас­
сматриваем его в двух смыслах. В узком смысле инновационный потенциал хо­
зяйствующего субъекта понимается как совокупность имеющихся у субъекта 
средств и возможностей д.1я использования нововведений в операционной, фи­
нансовой, инвестиционной и коммерческой деятельности в соответствии со стра­
тегией и базовыми целями его развития. В широком смысле под инновационным 
потенциалом хозяйствующего субъекта нами понимаются возможности и от­
ношения, которые возникают между собственниками, менеджментом, персона­
лом и третьей стороной для достижения базовых целей, заложенных в страте­
гии ра1вития этого субъекта, региона и страны. Оценка уровня инновационного 
потенциала, прежде всего, зависит от вида внедряемой инновации и типа иннова­
ционной стратегии. 
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Базисным условием активизации инновационной деятельности хозяйст­
вующих субъектов является применение методов управления экономическим, 
профессиональным и общественным поведением работника, направленных на 
достижение стратегических це.1ей развития потенциала хозяйствующего субъ­
екта, региона и общества (рис. l ). 
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Рис. 1. Структура инновационного потенци:па, необходимого д..'lя изменения социальных 
отношений хозяйствующего субъекта (социальные или кадровые инновации) 
На основе раскрытия структуры инновационного потенциала и разра­
ботки механизма вь1делены этапы организации инновационной деятельно­
сти хозяйствующего субъекта. 
Эффективность управления организацией инновационной деятельности 
хозяйствующих субъектов проявляется в синергетическом взаимодействии 
этапов, связанных с процессом разработки, реализации и продвижения 
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инноваций, и этапов, связанных с изменением ментального ресурса самого 
работника: формирование корпоративной культуры, делового имиджа, системы 
мотивации труда к разработке и внедрении новшеств и корпоративной 
социальной ответственности. 
Выделены шесть этапов организации инновационной деятельности, согла­
сованные с механизмом разработки и реализации инвестиционных проектов: 1) 
планирование носителей идей; 2) определение базовой и функциональных стра­
тегий, системы целей для их реализации; 3) оценка инновационного потенциа­
ла; 4) формирование структуры, регламентов и критериев для внедрения и кон­
троля инноваций; 5) разработка и экспертиза инновационных проектов; 6) со­
ставление инновационной программы и инновационного бюджета с оценкой 
эффективности инноваций. Для успеха инновационного проекта имеющаяся 
взаимозависимость между технологией, операционными издержками, объемом 
продаж и ценой на реализуемый новый товар или услугу отражается в показа­
телях роста экономической добавленной стоимости и финансовой эффективно­
сти, а для общества в целом - в снижении ресурсоемкости инновационной про­
граммы. 
Предложена система аналитических показателей для оценки инно­
вационной деяте.'lьности хозяйствующих субъектов, отличающаяся груп­
пировкой и составам показателей. 
В табл. 1 приведена общая группировка разработанной системы аналити­
ческих показаl'е.Лей. позволяющих оцен1пь состояние инновационной деятельности 
хозяйствующего субъекта по научно-техническому уровню инноваций, специ­
фике проявления инновационного процесса и разным сторонам оценки эффек­
тивности инновационной деятельности. 
Сформулированы основные рекомендации по применению системы анали­
тических показателей инновационной деятельности хозяйствующего субъекта: 
- получение обобщающей оценки С<Х.1Ояния инновационной деятельности у 
субъекта (организация, регион, отрасль), выявление тенденций и идентификация 
факторов ее развития, неиспользованных резервов и возможностей роста; 
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- разработка совокуnности нормативных nроrнозов на кратк~ и среднесроч­
ную персnективу; 
Таблица 1. Система аналитических nоказателей оценки инновационной 
деятельности 
Гpynna (nодгруnпа) nоказа- Число по- ИJ них no стадиям инновационной 
тел ей казателей деятельности 
1 1 11 111 
1. Научно-те11ннчес111:нй 
vnовень инноваций 19 5 9 5 ' 
1. 1. Пооmесснвносп. 7 2 4 1 
1.2. Техничность 5 2 3 
-
1.3. Конкvnентоспособность 1 - - -
1.4. Правовая защищен- 4 1 1 2 
ность 
1.5. Техно,1огичность 2 - 1 1 
11. Инновационный про-
цесс 25 9 11 5 
2.1. Инновационная актив- 2 - - 2 
1 
ность 
2.2. Интенсивность 4 1 3 -
2.3. Насыщенность 7 2 4 1 
2.4. Комn.1екс11ость 5 ·3 - 2 
2.5. Поодолжительность 3 1 2 
-
2.6. Полнота охвата 4 2 2 
-
111. Эtфеnнвность пино- 1 
вационной де11тельностн 16 1 1 14 1 
3.1. Коммеоциализация 1 
- - 1 
3.2. Широта и универсаль- 2 1 1 -
ность поименения 
3.3. Финансовые 6 - - 6 1 
3.4. Инвестиционные 4 
- - 4 1 
3.5. Стимv,1иnования 3 - - 3 
, Все !РУ!JПЫ _______ 
__ L __ ~-- ' __ ____!L ___ ~ 21 ~__; 
- выработка базовой концепции развития и совершенствования управления 
инновационной деятельностью на обозримый nериод; 
- разработка альтернативных стратегий реализации целей инновационной 
пошn1tкн, намеченных на персnеКПfву; 
- формирование целевых регионально-отраслевых nрограмм государ­
сmенной nоддержки nриоркrетных наnравлений в развю-ии инновационной дея-
тельности; 
- nостроение системы nоказателей и критериев ДJtЯ оценки, мониторинга, 
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прогнозирования и планирования инноваций. 
Аргументирован выбор приоритетов региональной и государственной 
инноt1ационной пмитики в зависиwости от сложившейся в регионе совокуп­
ности инновационmtх поfШ!нциалов хо.ийствующих субъектов, а таюн:е обь­
ективных о6щемировьtх тенденций циклического развития инновш4ий, де­
терминирующих способ рутинизации нововведений и фор.нирование приори­
тетных кластеров. 
По результатам пилотного опроса руководителей и к.1астерного анализа 
выявлены основные причины низкой эффективности инновационной деятель­
ности хозяйствующих субъектов (рис. 2). 
Bw~0«•• Вwto1ta• Tpt6oU••• H8.18'18t: )''ч1..теt: в 
КО118')'рt8В:88 88 K081C}'pt81i188 81 opг•••sa••I· ~обстм••ы:1 ••У""°'" •рогра•••• 
••)'"Jpt•м• pw•~ ••t:w•~• pw•a."t <мt:••N«oa. Пill8"1et:K8'1: r-oc.yalpc''JN••OI 
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Рис. 2. Основные причины осуществления ииноваций в 20\0 г. 
(в% от общего числа инновационно-активных хо1яйствующих субъектов) 
Одной из ярко выраженных и устойчивых негативных тенденций иннова­
ционной деятельности является низкая отдача от инноваций. Это подтвержда­
ется, прежде всего, соотношею1ем объемов инновационной и всей продукции, 
величина которого в 2010 г . была самой низкой за период с 2005-20\0 гг. -
10,l % (16 % в 2005 г.). Наибольшее значение этого показателя отмечено в ма­
шиностроении (20,1%), среди лидеров были также мебельная (19,7 %), дерево­
обрабатывающая и целлюлозно-бумажная ( 19,4 %) отрасли. 
В качестве приоритетных факторов, препятствующих инновационной ак­
тивности, также выделены финансовые - недостаток собственных денежных 
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средств и финансовой поддержки со стороны государства, высокая стоимость 
нововведений. 
Общая конфигурация инновационной деятельности дана в табл. 2. 
Таблица 2. Сферы освоения нововведений с положительным эффектом 
Область применения Процент отклика rю областям 
применения 
Эффективных нововведений не было 13 
Технология производства 22 
Управление качеством 18 
Освоение новых товаров 47 
Освоение новых форм сбыта 35 
Освоение новых форм кадровой ра- 25 
боты и стимулирования 
Финансовая деятельность 21 
Налоговая деятельность 14 
Оnганизация управ.1ения фирмой 42 
Примечание: выбиралось нескп;1ько опsетов, поэтому сучма ответов бо"1ее 100 %1 
В то же время приоритет инноваций наблюдается в сфере маркетинга и 
освоения новых форм сбыта продукции. 
Таблица 3. Кластеры хозяйствующих субъектов по видам 
реализованных нововведений с положительным эффектом 
Сфера нововве- ! Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 Кластер 4 Среднее 
деиия «ПасснвныН)) «Актнвные <~Фннансн- «П.1ывущие 
технплп1·н,1ес- СТЬI)) по течению>) 
кис иннпвато-
РЬР• 




78. 1 17 11 15 
чество.\С" 1 
()своение новых о 78 . 8 100 ·'·' 41 
товаоов 
Освоение новых 22 78'·' 42 IQ 29 
dюnм сбыта 
Формы кцро- 52 JЗ 75 '' 15 21 
вoli работы и стн-
мулироваиия пер-
' оон ала 
Финансовая. 8 11 67 ,, 11 18 
деятельность 
Налоговая дея- 11 11 42 "·' о 12 
тельность 
Органнзаuня 22 89'·' 100'' 11 36 
vпоавления 
Примечание: налстрпчные цифры (УШачают ра'l.1ичия чежду кл:::1стерами пп критерию Дунк:::1иа 
с вероятностью 95 %1 
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В табл. 3 по видам реализованных инноваций, сопровождающихся полу­
чением положительного эффекта, выделены четыре кластера. 
Кластер 1 «Пассивные» - хозяйствующие субъекты, контролируемые в 
половине случаев российскими физическими и юридическими лицами. Кроме 
того, среди собственников с долями более 25 % акций встречаются работники 
предприятий и государственные органы. 
Кластер 2 «Инноваторьш имеют наиболее четкую структуру собственнос­
ти. Ни один из опрошенных менеджеров не затруднился при ответе на данных 
вопрос. Более чем в половине случаев (56 %) значительными пакетами акций 
владеют частные собственники. 
Кластер 3 «Финансисты» контролируется отечественным капиталом при 
остаточном участии работников в собственности. Среди «Финансистов» нет 
следов государственного участия и иностранного капитала. 
Кластер 4 «Плывущие по течению» прос.1еживается в условиях неясных 
схем собственности и корпоративного контроля. 
Сравнение выделенных кластеров позволило выявить главное. За интен­
сивными инновациями стоит влияние энергичных собственников, давление ко­
торых ощущается менеджерами не только высшего, но и среднего звена. 
Разработанная и апfЮбиfЮванная методика оценки инновационной 
активности хозяйствующих субъектов постfЮена на приоритете интен­
сивнъ~х фактоfЮв развития, принципах устойчивоспш инновационного раз­
вития и снижения инновационной ресурсоемкости в условиях повышения 
социш~ъной корпоративной ответственности этих субъектов. 
В основу разработк11 нового инструментария по оценке инновационной 
активности положены идея комплексной оценки эффективности хозяйствен­
ной деятельности М. И. Баканова и А. Д. Шеремета, концепция модифициро­
ванной экономической добавленной стоимости и оценки устойчивости разви­
тия И. Г. Кукукиной, методы экономической оценки инвестиций, финансовые 
показатели оценки инновационной активности И. А. Васильева. 
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Среди показателей, традиционно ориентированных на снижение ресур­
соемкости (материалоемкость. энергоемкость. фондоемкость, трудоемкость и 
зарплатоемкость, коэффиuиент закрепления оборотных средств) присутствуют 
те, изменение которых в определенных условиях может носить двойственный 
характер. К ним относятся экологоемкость, соuиоемкость и наукоемкость. Для 
пионерских инноваций в первую очередь будет характерным рост наукоемко­
сти , а улучшающих технологий, процессов и продуктов - экологоемкости. 
Совокупная до.1я влияния экстенсивных и 11нтенсивных факторов рассчи­
тывается по всем ресурсам по аналогии с известным методом пр1tведенных за­
трат в оригинальной интерпретаuии . При этом показатель экономической эф­
фективности капиталовложений (Ен) заменен на средневзвешенную стоимость 
инвестированного капитала W АСС. 
лз = ли - w АСС(Кинн - ЛК), (1) 
где ЛИ - относительная экономия ресурсов (материальных. трудовых и 
др . ) , отражающая усилия хозяйствующего субъекта по снижению ресурсоемко­
сти инноваций ; W АСС - средневзвешенная стоимость капитала, инвестирован­
ного в инновации (инноваuионный проект). определяющая нагрузку по обслу­
живанию этого капитала; К """ - капитал, инвестированный в инновации (ин­
новационный проект или инновационную программу) собственниками и (или) 
кредиторами; Л К - относительная экономия на использовании внеоборотных и 
оборотных активов. эксплуатируемых в инновационных проектах . Критерием 
оптимизации результатов инновационной активности служит максимум эконо­
мии «приведенных» затрат . 
К инновациям отнесем все изменения в виде новшеств разного свойства, 
которые прошли процесс коммерциализации и принесли хозяйствующему 
субъекту и обществу желаемую экономическую, экологическую и социальную 
отдачу . Для внесения поправки на риск инновационной деятельности предло­
жена следующая классификация инноваций. 
1. Базисные за,1еняющие 1111новации. Фундаментальные изобретения в 
области техники и оборудования , которые спосо&1вуют замещению мощно-
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стей в условиях перехода в новый технологический уклад. Инвестиции в НИ­
ОКР категории 1 (фундаментальные НИР, цели которых точно не определены 
и результат точно не известен). Цена капитала равна WACC плюс 20 %, коэф­
фициент вариации ожидаемого дохода - более 25 %. 
2. Базисные расширяющие инновации. Крупные новшества и изобре-
тения в области техники, оборудования, подходов к производству и методов 
управления, которые приводят к структурным качественным изменениям в 
производственном процессе и методах управления предприятием. Новые инве­
стиции категории 2 (новые мощности или оборудование для производства или 
продажи производственных линий, технологически связанные с прежней дея­
тельностью фирмы). Цена капитала равна WACC плюс 8 %, коэффициент ва­
риации ожидаемого дохода - от 10 до 25 %. 
3. Базисные рационштзирующие инновации. Крупные фундаменталь-
ные изобретения, которые становятся основой формирования нового поколения 
техники и оборудования и способствуют повышению энергоэффективности и 
снижению трудоемкости производств. Инвестиции в НИОКР категории 3 (при­
кладные НИР для специфических целей). Цена капитала равна WACC плюс 
1 О %, коэффициент вариации ожидаемого дохода -- до 20 %. 
4. Модификационные заненяющие инновации. Средние и небольшие 
разработки, способствующие ускоренному замещению текущих производст­
венных мощностей (отдельных 'tастей техники и оборудования) на более со­
вершенные единицы. Замещающие инвестиции категории 4 (новые машины и 
оборудование, транспортные средства и др., технологически более совершен­
ные в сравнении с замещающими основными средствами). Цена капитала 
равна W АСС плюс 5 %, коэффициент вариации ожидаемого дохода - до 15 %. 
5. Модификационные рационш~изирующие июювации. Мелкие и сред-
ние изобретения и доработки, способствующие повышению эффективности 
производственного процесса и расширению технического и производственного 
потенциала отдельного подразделения. Замещающие инвестиции категории 5 
(новые мощности, замещающие старые и размещенные на прежнем или новом 
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месте). Цена капитала равна WACC плюс 3 %, коэффициент вариации ожидае­
мого дохода - до 15 %. 
6. Модификационные расширяющие инновации. Небольшие изобре-
тения и разработки, способствующие расширению возможностей отдельного 
направления деятельности на предприятии и позволяющие выйти на новый 
уровень технического совершенства производственного процесса. Замещаю­
щие инвестиции категории 6 (новые мощности, замещающие старые и разме­
щенные на прежнем или новом месте). Цена капитала равна WACC плюс 3 %, 
коэффициент вариации ожидаемого дохода - до 1 О %. 
Одним из контрольных индикаторов эффекта от инновационного разви­
тия служит модифицированная добав.1енная экономическая стоимость (Mod-
ified Economic Value Added, EV АМ) от инноваций. В основу показателя EV АМ 
в отличие от известного EV А вместо прибыли до уплаты процентов и налога 
(ЕВIТ) по:южен операционный денежный поток (EBITDA), наиболее полно от­
ражающий инвестиционные и инновационные усилия собственников и ме­
неджмента. 
EV АМ = (ЧП + А + П + Т) - К""" •w АСС, (2) 
где ЧП - чистая прибыль; А - амортизационные от11исления; П - про­
центы к уплате; Т - налог на прибыль. 
Показателем эффективности результатов инновационной деятельности 
предприятия в нашем случае будет отношение экономии «приведенных за­
трап> к инвестициям в инновации. 
Р = ЛЗ/ (Кинн - ЛК). (3) 
Контрольным индикатором оценки эффективности может служить показа­
тель удельной финансовой эффективности. 
RFE = EV АМ/ JC, (4) 
где EV АМ (Modified Economic Value Added, Discounted) - модифициро­
ванная дисконтированная экономи11еская добавленная стоимость инновационно­
го проекта; IC - дисконтированные инвестиции в инновационный проект. Дnя 
проектов краткосрочного и среднесрочного характера можно обойтись без дис-
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контирования денежных nотоков. 
Оценку устойчивости стратегии инновационного развития и ее тренда це­
лесообразно nровести на основе сnреда, характеризующего в процентах изме­
нение темnа этой устойчивости. 
Спред = [ЧП+ {А+ П)( 1 - t) + Т]/ {СК +ДО) - WACC. {5) 
где t - ставка налога на nрибыль; СК - собственный капитал; ДО - дол­
госрочные обязательства. 
Методика оценки инновационной устойчивости была апробирована на 
основе отчетности по МСФО для шести хозяйствующих субъектов. Из каждой 
отрасли были выбраны крупные и системообразующие компании: ОАО «Феде­
ральная сетевая компания»; ОАО «Холдинг МРСК»; ОАО «РУСАЛ»; ОАО 
«Концерн Росэнергоатом»; ОАО «Объединенная авиастроительная корпора­
цию>; Х5 Retail Group. 
В табл. 4 nриведены результаты расчета рассмотренных ранее индикато­












Таблица 4. Матрица исходных индикаторов инновационной 
устойчивости хозяйствующих субъектов в 2010 г. 
EVAM/ 'Экпномия t<npн- Социоем- Эколоrо- Рента- Удельная Слред. ~10 
Инвести- веденных>> кость емкость бельность финансовая 
uнн в ин- затрат· активов, 1% эффекrив-
новации Инвестиции HOCTh 
(К"") в инновации (R1'E) 
(ЛЗiК.""! 1 
1 2 3 4 5 6 7 
55.6 17.9 0,005 0,001 1,8 59,8 -2.6 
58,4 4.6 0,005 0,001 4.4 64,6 11,7 
37.7 11,3 0,011 0,004 10.8 39.7 12.1 
9,4 0.9 0.014 0,008 2.9 10,1 6,4 
-0.2 5.6 0.045 0,004 -10.3 -0,3 -11,4 
27,7 -7.8 0.016 0.002 3.1 30,1 3,8 
В табл. 5 представлены результаты рейтинговой оценки инновационной 
устойчивости хозяйствующих субъектов. Для расчета рейтинга применена ме­
тодика многомерного сравнительного анализа (минимальное расстояние пока-
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зателя от эталона-максимума) с периодо!И 3 года 2008-201 О гг. 
Таблица 5. Рейтинговая оценка инновационной устойчивости 
хозяйствующих субъектов 
Комnания 1 2 3 4 5 6 7 R,1 Рей-
тинr 
ФСК 0.002 0000 О.788 0,702 0,699 0.006 1,476 1.916 4 
Холдинг О.ООО 0,556 0.791 0,680 0.348 О.ООО 0.001 МРСК 1,541 2 
РУС АЛ 0,125 0,136 0,559 0,215 О.ООО 0.149 О.ООО 1,088 1 
Росэнерго- О.703 0,905 0,475 О.ООО 0,531 0,711 0,227 
атом 1,885 3 
ОАК 1.008 0,474 0000 0,227 3,812 1,008 3,761 3,208 6 
Х5 Retail 0,276 2.062 0,406 0,554 0,509 0,285 0,474 5 Grouo 2.137 
Результаты анализа выявили закономерности и тенденции развития хо­
зяйствующих субъектов, проявляющиеся с относительно низкой инновацион­
ной активностью. 
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
1. В рамках российских рефор!И, вызванных процессами глобализации 
мирового хозяйства, а также потребностью в социальной ориентации рыночной 
экономики, необходимо стимулировать инновационную активность хозяйст­
вующих субъектов со всеми присущими ей механизмами, структурами и функ-
циями макро- и микроэкономического регулирования. 
2. Процесс повышения инновационной активности хозяйствующих 
субъектов в России необходимо проводить на основе единой концепции встраи­
вания инноваций в новый технологический уклад с критерием минимизации ре­
сурсоемкости операций и участием всех субъектов инновационной деятельности 
(государство, отрасли, регионы, научные организации, персонал, пооребители и 
т. д.). 
3. Базисным условием активизации инновационной деятельности хо-
зяйствующих субъектов является применение методов управления экономиче­
ским, профессиональным и общественным поведением работника, направлен­
ных на достижение стратегических целей развития хозяйствующего субъекта, 
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региона и общества. Инновационная стратегия должна отвечать долговременным 
целям роста стоимости компании, конкурентных преимуществ и участия в корпо-­
ративном гражданстве. 
4. Предложенная система аналитических показателей предназначена 
для оценки инновационной активности хозяйствующих субъектов с группиров­
кой по этапам, уровню участия в НТП и оценке эффективности инновационной 
деятельности. 
5. Сравнение выделенных кластеров по признаку инновационной ак-
тивности и анализ этой активности с помощью оригинальной методики позво­
лили выявить приоритет влияния энергичных собственников, стремящихся 
придать хозяйствующему субъекту ускорение в завоевании конкуреtпных пре­
имуществ и, в меньшей степени, проявляющих озабоченность инновационной 
ресурсоемкостью, экологическими и социальными последствиями инноваций. 
6. Оценка активности инновационной деятельности хозяйствующих 
субъектов - необходимый этап стратегического анализа и управления. Предла­
гаемый нами подход к трактовке концепции и методам оценки инновационной 
активности системно и комплексно охватывает все основные процессы и эко­
номические отношения хозяйствующего субъекта и третьей стороны, пригоден 
для любой отрасли. 
7. Разработанная и апробированная методика повышает объектив-
ность оценки инновационной активности и устойчивости. обоснованность 
принципа снижения ресурсоемкости инноваций и мотивирует собственников и 
менеджеров на участие в корпоративном гражданстве. Сравнительный анализ 
предпочтителен в отраслевом или кластерном разрезе, а также полезен для 
оценки альтернативных проектов и выбора партнеров. 
8. Обновление региональной инновационной деятельности хозяйст-
вующих субъектов должно проходить целенаправленно и системно, что, с од­
ной стороны, означает возможность ситуационного выбора альтернатив управ­
ленческих действий в активизации инновационного процесса. а с другой - не­
обходимость перехода к новому уровню экономических отношений для форми-
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рования и использования научно-технического и кадрового потенциала страны, 
заботы о будущих поколениях. 
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